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“When I pray, God hears more than I say, 
He answers more than I imagine, but 
In His own time 
In His own way 
So I keep my faith to God 
My Life does not always work out as I plan 
But it always works out  
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Indonesia memiliki program visit Indonesia year yang kemudian turun menjadi 
visit per provinsi di Indonesia, kemudian peneliti tertarik meneliti persepsi dari 
sudut pandang target iklan.Narasumber penelitian adalah wisatawan 
Nusantara(Lokal) dan Mancanegara yang dibedakan menjadi dua yaitu Negara-
negara ASEAN(Association of South East Asian Nations) dan Negara diluar 
ASEAN yang merupakan target dari iklan visit. Ruang lingkup penelitian iklan 
dipersempit kedalam iklan ‘Visit Jawa Tengah 2011’. Visit Jawa Tengah 2011 
dipilih mejadi iklan yang akan diteliti karena, Jawa Tengah salah satu provinsi di 
Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang diharapkan dapat menjadi 
sumber utama pendapatan perkapita daerah, memperluas, dan menciptakan 
kesempatan berusaha serta lapangan kerja. Sektor pariwisata hendaknya 
ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi 
kepariwisataan yang ada supaya dapat menjadi sumber pemasukan yang dapat 
diandalkan dalam kemajuan dan peningkatan pendapatan perkapita daerah sebuah 
provinsi. Salah satu sarana promosi, Jawa Tengah menggunakan media televisi 
dan kemudian dari iklan tersebut kemudian menciptakan persepsi. Peran iklan 
menginformasi, mempersuasi, mengingatkan, mendampingi dan memberikan nilai 
tambah merupakan peran iklan yang saling berkesinambungan satu sama lain, 
mulai dari memberikan informasi, mempersuasi, mengingatkan, mendampingi 
media promosi yang lain, sampai dengan memberikan nilai tambah, semuanya 
berkesinambungan informasi yang diberikan seharusnya bisa mempersuasi dan 
juga mengingatkan, serta persuasi yang diberikan seharusnya dapat membangun 
citra positif, mengingatkan dan juga mendampingi media promosi yang lain, dan 
lain sebagainya 
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